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Corporate Video adalah video yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi. 
Bentuk corporate video bermacam-macam, salah satunya adalah tutorial video. 
Tutorial video berisikan tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. 
Dalam pembuatan tugas akhir, penulis bersama tim bekerjasama dengan PT. Tri 
Cipta Chandra untuk membuat corporate video berbentuk tutorial video. Tutorial 
video yang dibuat oleh penulis bersama timnya memiliki informasi tentang 
langkah-langkah menyeduh kopi yang diciptakan oleh perusahaan PT. Tri Cipta 
Chandra. Dalam tugas akhir ini, penulis berperan sebagai director of photography. 
Penulis akan lebih spesifik pada topik kualitas cahaya. Pemilihan topik tersebut 
karena penulis ingin mencari tahu bagaimana kualitas cahaya bisa menghasilkan 
mood yang berbeda. Penulis harus bisa merumuskan kualitas cahaya seperti apa 
yang bisa membangung mood yang diinginkan oleh sutradara. Sebelum 
menerapkannya ke dalam tugas akhir, penulis mencari data kualitatif melalui 
teori-teori yang sudah ada. Teori-teori tersebut harus berkaitan dengan 
pencahayaan dalam video. Setelah mendapatkan data, penulis melanjutkannya 
dengan menganalisis video yang sudah dibuat tentang bagaimana kualitas cahaya 
berpengaruh pada mood yang ingin dibangun. 
 




Corporate Video is a video which made by corporate or organization. There are 
many types of video, one of those is tutorial video. Tutorial video shows how to do 
something step by step. In the making of final project, writer along with his team 
cooperate with PT. Tri Cipta Chandra to make corporate video in type of tutorial 
video. This tutorial video which is made by writer and his team contains step by 
step how to brew coffee made by PT. Tri Cipta Chandra. In this final project, 
writers works as director of photography. Writer will focus on lighting topic. The 
main reason of selecting lighting topic is to find out how lighting will show 
different moods. Writer mush be able to conclude which type of lighting could 
create mood meant by director. Before applying writer’s knowledge to final 
project, writer must gather data throught previous related theories. These theories 
must be related with lighting in video. After gathered enough data, writer will 
continue analyzing video and figuring out how quality of light affect on mood.   
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